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Resumen 
     La gestión escolar como rama de la administración educativa, asimismo, involucra a 
toda la comunidad escolar con formas de participación democráticas que apoyan el 
desempeño de directores y docentes, a través del desarrollo de proyectos educativos 
requeridos en las diferentes instituciones, adecuadas a las características y 
necesidades de la comunidad educativa de la localidad. Por lo que es indispensable 
que en la aplicación de la gestión escolar los directores encargados de la 
administración educativa de los diferentes centro escolares, conozcan a fondo dicho 
tema, como también las dimensiones que ésta abarca,  pues existe una variedad de 
ellas, pero entre las más relevantes se encuentran: la institucional, pedagógica, 
administrativa y comunitaria.  
 
     La información recabada para la realización de la investigación se obtuvo a través 
de un estudio de campo realizado en el distrito escolar,  por medio de técnicas que 
permitieron recabar información necesaria y ahondar en el tema de la gestión escolar y 
su incidencia, dicha información se obtiene por medio de una cédula de entrevista a la 
Coordinadora Técnica Administrativa y una boleta de encuesta a los directores de los 
diferentes centros educativos. 
 
     Para lograr los fines institucionales en la gestión escolar, se da una serie de 
procesos multidisciplinarios y complejos, que respondan a sus necesidades y al 
contexto del cual son parte y de esa forma ofrecer a la comunidad educativa una 
educación de calidad. Entre los principales hallazgos de la investigación se evidencia,  
la aplicación de la dimensión administrativa la cual busca conciliar los intereses 
personales con los institucionales, de tal manera que se facilite la toma de decisiones, 
por otro lado el factor tiempo es esencial en el cargo como director, porque por medio 
de este se adquiere la experiencia en la gestión, rama importante de la administración 
educativa. 
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Abstract 
     School management as a branch of educational administration also involves the 
entire school community with forms of democratic participation that support the 
performance of principals and teachers, through the development of educational 
projects required in the different institutions, appropriate to the characteristics and 
needs of the educational community of the locality. So it is essential that in the 
application of school management the directors in charge of the educational 
administration of the different school centers, know this topic thoroughly, as well as the 
dimensions that it covers, since there is a variety of them, but among the most relevant 
is find: the institutional, pedagogical, administrative and community. 
     
    The information collected for the realization of the research is obtained through a field 
study conducted in the school district, through techniques that allowed to gather 
necessary information and delve into the issue of school management and its incidence, 
this information is obtained by means of an interview card to the Administrative 
Technical Coordinator and a survey ticket to the directors of the different educational 
centers. 
 
     To achieve institutional goals in school management, there is a series of 
multidisciplinary and complex processes that respond to their needs and the context of 
which they are a part, and in this way offer the education community a quality 
education. Among the main findings of the investigation is evidence of the application of 
the administrative dimension which seeks to reconcile personal interests with 
institutional ones, in such a way that decision making is facilitated, on the other hand 
the time factor is essential in the position as director, because through this one acquires 
the experience in the management important branch of the educational administration. 
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Introducción 
 
     El objetivo principal a tratar en esta investigación es la gestión escolar, sin embargo, 
la misma es una rama de la administración educativa, evidentemente la gestión es toda 
aquella diligencia encargada de resolver los asuntos, pedagógicos y educativos, 
basados en  trámites documentados de carácter administrativo. 
 
     La investigación de la temática gestión escolar  y su incidencia en los centros 
educativos del Distrito de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, cumple con el 
propósito de evaluar el nivel de incidencia a cargo de los administradores educativos de 
la jurisdicción antes mencionada y como se ha desarrollado en el trascurso del tiempo. 
 
      Describir gestión escolar es hablar de un proceso sistemático, la idea central 
consiste en ordenar las ideas y priorizar las relevantes para darles pronta solución, por 
medio de  sus dimensiones, procesos, componentes, principios, enfoques e  
instrumentos. La gestión busca aplicarse en los diferentes procesos, tanto es así que lo 
hace principalmente por medio de las dimensiones: la institucional, pedagógica, 
administrativa y comunitaria, cada una de estas dimensiones se aplica por medio de 
procedimientos, técnicas e instrumentos que se manejan en el diario vivir de la 
institución, que le dan una dinámica  específica, propia de cada realidad, además,  le  
permitirá tener una visión objetiva, completa e integral del centro educativo.  
 
    Por tal razón la presente investigación se presenta en el siguiente orden capitular:  
  
     El capítulo I aborda el marco conceptual, en él se encuentran el planteamiento del 
problema, definición del problema y los objetivos que guiaron la investigación realizada. 
      
     En el capítulo II se encuentra el marco metodológico, en el cual se presenta la 
metodología de la investigación, donde se encuentran plasmadas las técnicas e 
instrumentos utilizados para llevarla a cabo. 
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     Seguidamente en el capítulo III que corresponde al marco teórico describe el 
desarrollo del tema y subtemas estructurados, relacionados al trabajo de investigación. 
 
     Asimismo el capítulo IV muestra el análisis y discusión de los resultados del estudio 
de campo, interpretación de las gráficas y porcentajes de la investigación. 
 
     Finalmente se da a conocer el V capítulo, en él se encuentran las conclusiones que 
responden a los objetivos, recomendaciones que complementan la conclusiones, cómo 
factor fundamental de resultados donde la gestión escolar es una de las principales 
determinaciones de superación, proceso que integra administradores educativos y 
miembros de la comunidad educativa, para alcanzar las metas propuestas ejerciéndola 
de manera eficaz y eficiente, para el desarrollo de los diferentes tipos de proyectos que 
sean necesarios en los centros educativos del distrito. 
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Capítulo I 
Marco conceptual  
 
1.1 Planteamiento del problema  
 
     En el municipio de Santo Tomás La Unión del departamento de Suchitepéquez, se 
encuentra funcionando desde el año 1999 la Coordinación Técnico Administrativa del 
distrito escolar 10-17-11, atendiendo a la población educativa con quince instituciones 
que pertenecen al sector público y once que pertenecen al sector privado. Actualmente 
cuenta con veintiseis directores encargados de la gestión escolar de los diferentes 
niveles educativos, preprimario, primario y medio. En la oficina labora la Profesora de 
Segunda Enseñanza con cargo de Coordinadora Técnica Administrativa y dos 
Maestras de Educación Primaria Urbana, que laboran como secretarias, 
proporcionadas por la municipalidad de dicho municipio. Las personas laborantes en la 
institución antes mencionada son tres.  
 
     Los directores del distrito escolar 10-17-11  que tienen a su cargo los diferentes 
ciclos educativos, tienen como fin la gestión escolar para alcanzar una educación de 
calidad. Se puede asegurar que durante la investigación realizada en el Ejercicio 
Profesional Supervisado se identificaron problemas relevantes que repercuten tanto en 
la administración como en la comunidad educativa, vale la pena decir que una de las 
necesidades más notorias es la incidencia de la gestión escolar en el desarrollo de los 
centros educativos y en los problemas de investigación por su nivel de demanda en la 
población educativa. Los directores saben que las escuelas no están en buenas 
condiciones, los estudiantes no cuentan con un lugar adecuado para recibir clases, 
cabe señalar que reciben clases en galeras, aulas separadas por canceles, sentados 
sobre blocks con tablones y las clases son interrumpidas por los ruidos de las demás 
personas, el servicio sanitario es el mismo para las diferentes etapas y también para 
docentes, no cuentan con un laboratorio de computación para que los estudiantes 
estén tecnológicamente actualizados. La gestión no es realizada en su totalidad con 
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eficiencia por los directores de algunos centros educativos pues se refleja en el estado 
que se encuentran los mismos. 
 
     Lo ideal sería que el director velara porque el cumplimiento y el progreso anual sea 
eficiente, para que el estudiante obtenga una educación de calidad, para obtenerla el 
director debe verificar que los docentes cumplan a cabalidad la calendarización de las 
actividades plasmadas en la planificación docente y el PEI. Hay que tener en cuenta el 
uso correcto de las herramientas pedagógicas, como también el material y los recursos 
para llevar a cabo todo tipo de actividad educativa que favorezca el aprendizaje, sino 
también el director debe hacer lo posible para gestionar los útiles necesarios dentro de 
la escuela, la infraestructura como el aula para recibir el curso de tecnología, los 
pupitres adecuados, la construcción de aulas, también el servicio sanitario para que el 
lugar sea adecuado, para que los estudiantes de las diferentes etapas puedan hacer 
sus necesidades. Cabe señalar que si se utiliza cada uno de los factores antes 
mencionados, se implementan paradigmas y se pone en práctica, la gestión sería de 
excelente calidad para el sistema educativo del distrito.  
 
     Sin embargo se vive en otra realidad, donde  las instalaciones no son las 
adecuadas, el director no aprovecha los recursos que tiene en su contexto, no pone en 
práctica la gestión, no se cumple a cabalidad lo planificado y como resultado de ello se 
tiene una educación de mala calidad,  si bien es cierto el director  pasa  desapercibidas 
las necesidades sólo porque no puede gestionar o no sabe cómo hacerlo, sus 
conocimientos administrativos son retrógrados porque no se actualiza para darle al 
centro educativo una gestión de calidad, dicho de otra manera el director no es capaz 
de realizar la gestión y como consecuencia el centro educativo no progresa, se 
estanca.   
 
     Finalmente en esta investigación se tratará de evaluar la gestión escolar y su 
incidencia en los Centros Educativos del Distrito de Santo Tomás La Unión, 
Suchitepéquez. 
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1.2 Definición del problema  
 
¿Cómo se da la gestión escolar y su incidencia en los Centros Educativos del Distrito 
de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez? 
 
     La gestión escolar requiere de muchos compromisos, la tarea que tienen los 
directores en  las instituciones educativas para mejorarla es una meta bastante difícil 
de alcanzar, pues sus objetivos no son concretos, difícilmente se cumplen en su 
totalidad, esto crea un problema en el desarrollo de los centros educativos, 
precisamente si se ve desde el aspecto de infraestructura, algunos no cuentan con el 
aula adecuada para recibir el curso de Tecnología, incluso ni cuentan con dicha aula y 
mucho menos con el equipo tecnológico. 
 
      En algunas instituciones sucede que el servicio sanitario es el mismo para toda la 
institución, no están separados conforme a la edad o escolaridad de los estudiantes, 
los mingitorios son bastante grandes para los niños del nivel pre primario, no es 
correcto que usen el mismo servicio de los grandes, esto se hace ver para que no 
estén en riesgo los más pequeños, se han dado casos donde los estudiantes de edad 
un poco avanzada acosan a los de menor edad, además los docentes también hacen 
uso del mismo. 
 
     Por otro lado está el caso del Instituto Nacional de Educación Básica, ésta 
institución no cuenta con infraestructura propia, sin embargo funciona en la Escuela 
Oficial Urbana Mixta de Santo Tomás La Unión, con el tiempo esto ha provocado que 
los directores manifiesten sus molestias en la oficina de la Coordinación Técnico 
Administrativa por no cuidar las instalaciones, bien sea por no seguir indicaciones 
establecidas. Esta inconformidad siempre se ha dado por el director de la jornada 
matutina. Cabe resaltar que el material didáctico realizado por los docentes y 
estudiantes de nivel primario es maltratado por los del ciclo básico, las aulas las dejan 
bastante sucias, el mobiliario dañado, los baños sucios con residuos de flujos 
personales de los jóvenes, además en ocasiones hay cierto malestar por parte del 
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director de la jornada vespertina por el laboratorio de computación, porque él asegura 
que dicho laboratorio no es bien tratado por los estudiantes de la jornada matutina. 
Este caso también se ha dado con otras instituciones ubicadas en el área rural del 
municipio de Santo Tomás, tal es el caso de la Escuela Oficial Rural Mixta del Cantón 
Mazá y el Instituto Municipal de Educación Media. Lo cierto es que esto sucede con 
frecuencia, sin duda alguna porque dichas instituciones no poseen su propia 
infraestructura. 
 
     Ahora bien los insumos que llegan a las instituciones por parte del Estado no son 
suficientes para abastecer a la comunidad educativa y no se alcanza a cubrir las 
necesidades de la misma. Muchos directores, no gestionan a tiempo las solicitudes y 
demás trámites para la adquisición de insumos. Inclusive han ocurrido casos en que los 
mismos docentes se ven en la necesidad de gestionar lo que se necesita, recurriendo a 
otras instituciones u ONG’S para mejorar los centros educativos o cubrir las 
necesidades que se den en los mismos. Los directores incumplen con su trabajo de 
gestionar, a veces por irresponsabilidad y otras por desconocimiento de los pasos a 
seguir. 
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1.3 Objetivos de la tesina 
 
1.3.1  General. 
 
Evaluar el nivel de incidencia de la gestión escolar de los administradores educativos 
del Distrito  de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez.  
 
1.3.2 Específicos. 
 
 Determinar la relación entre gestión escolar y desempeño administrativo ejercido por 
los directores de los centros educativos. 
 
 Identificar las principales estrategias de gestión escolar utilizadas por los directores 
de los centro educativos, para alcanzar un óptimo desempeño.  
 
 Enlistar los proyectos educativos más relevantes y significativos de los centros 
educativos registrados en la Coordinación Técnico Administrativa. 
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Capitulo II 
Marco metodológico 
 
2.1 Descripción metodológica 
 
     El estudio “La Gestión Escolar y su incidencia en los Centros Educativos del Distrito 
de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez.” Obtenido de la información recabada en el 
Ejercicio Profesional Supervisado Se desarrolló de la siguiente manera: 
a. Se realizó un diagnóstico en el Distrito Escolar 10-17-11 para identificar los 
problemas relevantes que repercuten tanto en la administración como en la  
comunidad educativa. 
b. Se procedió a la investigación en libros sobre temáticas relacionadas con la 
Gestión Escolar, Ensayos de Gestión Escolar, Manuales de Gestión 
Escolar para directores y Programas de Escuelas de Calidad, toda la teoría 
relacionada a la incidencia de la gestión escolar, enfocada siempre en las 
instituciones públicas del distrito. 
c. Se estructuró el tema según lo investigado en los libros, manuales y programas 
de Gestión Escolar 10-17-11. 
d. Se obtuvo un listado de los proyectos educativos de mayor relevancia en el 
Distrito Escolar objeto de estudio, como evidencia de la investigación. 
e. Se procedió a realizar una cédula de entrevista dirigida a la Coordinadora 
Técnico Administrativa y boletas de encuestas para los directores del sector 
público del Distrito Escolar 10-17-11.   
f. Se entrevistó a la Coordinadora Técnica Administrativa PSE.  Catarina Poz Sop 
de Ajú y se encuestó a los diferentes directores de los centros educativos 
públicos. 
g. Asimismo se procedió al vaciado de los datos recopilados por medio de la 
cédula de entrevista y boletas de encuesta, para la realización del análisis de 
gráficas.  
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Capítulo III 
Marco teórico 
 
3.1 Definición de Gestión 
 
     Existen varias definiciones del concepto de gestión, porque ésta  sobresale en 
muchos ámbitos, tal es el caso de la administración empresarial, como en los ámbitos 
de la administración educativa, por lo tanto la palabra Gestión  (Modulo I Modelo de 
Gestión Educativa Estratégica, 2010) se define como “el conjunto de acciones 
integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la acción principal de la 
administración y eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que 
se pretenden alcanzar”. (Pág. 55).  
 
     Dicho de otra manera, esta tiene la acción de realizar tareas triunfantes de 
anticipación futura, siempre  se ha caracterizado por ser un conjunto de ideas que tiene 
una visión bastante amplia y real, asimismo trata de convertir en hechos reales todos 
los objetivos propuestos que conduzcan con finalidad  alcanzar el éxito, por medio de 
estrategias que permitan garantizar el futuro de una organización o institución, ya sea 
de carácter empresarial o educativo.  
 
      Precisamente la gestión tiene como función la interacción de las persona ya sean 
dos o más para cumplir la acción de gestionar y resolver alguna situación por medio del 
intercambio de ideas innovadoras con la intención de transformar, mejorar y alcanzar 
un fin determinado,  para hacerla eficiente y lograr que se cumpla la misma debe 
efectuarse a cabalidad lo planificado de acuerdo al contexto, las personas que 
necesitan ser beneficiadas y sus necesidades, de tal manera que estas sean 
satisfactoriamente cubiertas con eficiencia.  
 
     La administración para realizar la gestión debe replantear muy bien todo lo 
planificado, aplicando una secuencia de pasos rígidos para alcanzar con eficiencia las 
metas propuestas en determinado tiempo, bien sean a corto, mediano o largo plazo,  
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3.2 Modelos de Gestión 
 
     Hoy en día se vive en una sociedad más estable, con muchas variables, puesto que 
es flexible, cambiante y determinada, se adapta a todo tipo de cambio y con el tiempo 
demanda varios ajustes, a causa de ello las formas de gestión no son las mismas de 
años anteriores, con el paso del tiempo estas han ido implementado mejoras en sus 
estrategias por ello existen siete modelos de gestión, estos modelos vienes desde los 
años cincuenta hasta la actualidad según Casassús en 1999, (como se citó en el 
Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas. Pág. 23) los principales 
modelos de gestión son: 
 
Tabla 1  
Modelos de Gestión 
                   Modelos                                         Relación con la educación 
 
1 NORMATIVO: 
Dominó los años 50 y 60 hasta inicios 
de los 70. Es una visión lineal desde 
la planificación en un presente, hacia 
un futuro único, cierto, predecible y 
alcanzable, como resultado de la 
planificación en el presente. 
 Planificación orientada al crecimiento 
cuantitativo del sistema. Las reformas 
educativas de este período se orientaron 
principalmente hacia la expansión de la 
cobertura  del sistema educativo. 
2 PROSPECTIVO: 
Inicio de los 70. El futuro es 
previsible, a través de la construcción  
de escenarios múltiples y, por ende, 
incierto. Se ha pasado de un futuro 
único y cierto a otro múltiple e 
incierto. La planificación se flexibiliza. 
 Se  caracteriza por las reformas profundas y 
masivas ocurridas en Latinoamérica (Chile, 
Cuba, Colombia, Perú, Nicaragua) las que 
notablemente, presentaban futuros 
alternativos y revolucionarios. 
3 ESTRATÉGICO:  Recién, a inicios de los 90  se empieza a 
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Principios de los 80.  La estrategia 
tiene un carácter estratégico 
(normas) y táctico (medios para 
alcanzar lo que se desea). Articula 
los recursos humanos, técnicos, 
materiales y financieros propios de 
una organización. 
considerar este enfoque en la práctica de 
la planificación y gestión en el ámbito 
educativo. Se plantean diagnósticos 
basados en el análisis FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades, amenazas) 
que pone en relieve la visión y la misión de 
la institución educativa.  
4 ESTRATÉGICO-SITUACIONAL:  
Mediados de los 80. A la dimensión 
estratégica se introduce la dimensión 
situacional. El análisis y el abordaje 
de los problemas hacia un objetivo, 
es situacional. 
 Se quiebra el proceso integrador de la 
planificación y se multiplican los lugares  y 
entidades planificadoras, lo que da lugar a 
la descentralización educativa. 
5 CALIDAD TOTAL: 
Inicios de los 90. Se refiere a la 
planificación, el control y la mejora 
continua, lo que permitiría introducir 
“estratégicamente” la visión de la 
calidad en la organización (Tal como 
lo citan en el Manual para directores 
de instituciones educativas Juran, 
1998).  Los componentes centrales 
de la calidad son: la identificación de 
usuarios y sus necesidades, el 
diseño de normas y estándares de 
calidad, el diseño de procesos que 
conduzcan hacia la calidad , la 
mejora continua de las distintas 
partes del proceso y la reducción de 
los  márgenes de error. 
 Surgen dos hechos importantes,  1. Se 
reconoce la existencia de un “usuario” y  2. 
Preocupación por los resultados del 
proceso educativo.  
 Se orientan a mejorar los procesos 
mediante acciones tendientes, entre otras, 
a disminuir la burocracia, reducir costos, 
mayor flexibilidad administrativa y 
operacional, aprendizaje continuo, 
aumento de productividad y creatividad en 
los procesos. Se generaliza el desarrollo 
de sistemas de medición y evaluación de 
la calidad. 
 La preocupación por los resultados lleva a 
analizar y examinar los procesos y los 
factores que en ellos intervienen para 
orientar las políticas educativas.  
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6 REINGENIERÍA:  
Mediados de los 90. Se sitúa en el 
reconocimiento de contextos 
cambiantes  dentro de un marco de 
competencia global.  Las mejoras no 
bastan, se requiere un cambio 
cualitativo, radical. Implica una re 
conceptualización fundacional y un 
rediseño radical de los procesos. 
Principales exponentes son Hammer 
y Champy.   
 Se reconoce mayor  poder y exigencia 
acerca del tipo y la calidad de la educación 
que se espera. 
 En el paradigma sobre educación y 
aprendizaje, si se quiere una mejora en el 
desempeño, se necesita un cambio radical 
de los procesos.   
. 
7 COMUNICACIONAL:  
Segunda mitad de los 90. Es 
necesario comprender a la 
organización como una entidad y el 
lenguaje como formador de redes 
comunicacionales. El lenguaje  es el 
elemento de la coordinación de 
acciones, esto supone un manejo de 
destrezas comunicacionales, ya que 
los procesos de comunicación 
facilitarán o no que ocurran las 
acciones deseadas. 
 Se comienza una gestión en la que se 
delega decisiones a grupos organizados 
que toman decisiones de común acuerdo. 
 Responsabilidad compartida, acuerdos y 
compromisos asumidos de forma 
corporativa en un trabajo de equipos 
cooperativos. 
Fuente: Representación de la UNESCO en Perú. Manual de Gestión para directores de Instituciones 
Educativas. p 23. 
      
     Explícitamente se puede relacionar cada uno de los modelos de gestión vistos en la 
tabla anterior, precisamente porque tienen una relación sistemática, lo cierto es que 
responden a cada una de las limitaciones que se tienen en cada uno de ellos de tal 
manera que el segundo responde a las limitaciones del primero, el tercero a las 
limitaciones del segundo y así sucesivamente, hay que tener en cuenta que ninguno 
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revoca a otro. La trayectoria de los modelos es que estos vienen de un contexto rígido 
a uno más flexible variable e impreciso que requieren ajustes innovadores 
constantemente.  
 
3.3 Gestión escolar 
 
     Existen diversas definiciones para este tema  que buscan reconocer la complejidad 
y la multiplicidad de asuntos que la constituyen, considerando que “la Gestión Escolar 
es un nuevo paradigma en el cual los principios generales de la administración y la 
gestión se aplican al campo específico de la educación. Por tanto, la Gestión Escolar 
se enriquece con los desarrollos”. (Fundación Universitaria Luis Amigó) Hoy se le 
considera como una disciplina aplicada, un campo de acción, cuyo objeto de estudio es 
la organización del trabajo en instituciones que cumplen una función educativa. 
 
     La gestión escolar adquiere sentido cuando entran en juego las experiencias, las 
capacidades, las habilidades, las actitudes y los valores que adquiere el director en la 
administración educativa, para alinear sus propósitos y dirigir su acción a través de la 
selección de estrategias y actividades que les permitan asegurar el logro de los 
objetivos propuestos, para el cumplimiento de su misión y el alcance de la visión de la 
escuela a la que aspira.  
 
     Teniendo en cuenta que la gestión escolar es toda aquella actividad que realiza el 
directivo o docente interna o externamente en la institución, por ende con la comunidad 
educativa y otra instituciones para obtener beneficios en pro de la institución, 
comunidad y sobre todo por la educación, en particular, para resolver todos los 
inconvenientes que se dan y deben solucionar a través de una muy buena gestión para 
lograr una calidad educativa, así, de esta manera formar estudiantes por medio de la 
educación integral. 
 
     Dicho de otra manera es producto del quehacer pedagógico, que permite observar 
las deficiencias de la institución y encaminarlas a mejorarlas por medio de una 
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sistematización, el directivo como buen gestor puede adquirir muchos beneficios para 
la institución, para lograrlo se deben realizar gestiones fuera de la institución y de la 
comunidad educativa, para luego obtener proyectos de calidad que le den un buen 
beneficio a la institución. La misma requiere de un acompañamiento y de una serie de 
pasos a seguir para efectuarla con éxito y obtener obras de calidad, también permite 
implementar recursos y liderar cada una de las actividades, pues esta se asocia con la 
dirección, el clima, la participación, por ende, el liderazgo y el trabajo en equipo. 
 
     Por lo tanto es un proceso sistemático que se realiza en todas las instituciones 
educativas  con el fin de prestar un servicio de calidad a la comunidad, para realizar 
dicho proceso, la gestión se basa en cuatro dimensiones que le ayudan a enfocarse en 
sus objetivos y alcanzarlos satisfactoriamente. 
 
3.4 Dimensiones de la Gestión escolar 
 
     Debe recordarse que el concepto de gestión educativa hace referencia a una 
organización sistémica y, por lo tanto, a la interacción de diversos aspectos o 
elementos presentes en la vida cotidiana de la escuela. Se incluye, por ejemplo, lo que 
hacen los miembros de la comunidad educativa, director, docentes, estudiantes, 
personal administrativo, de mantenimiento, padres y madres de familia, la comunidad 
local, etc. (Manual de Gestión Para Directores De Instituciones Educativas, 2011, pág. 
32)  Evidentemente las relaciones que entablan entre los miembros de la comunidad, 
los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, enmarcado en un contexto cultural 
que le da sentido a la acción, y contiene normas, reglas, principios, y todo esto para 
generar los ambientes y condiciones de aprendizaje de los estudiantes.  
 
     Todos estos elementos, internos y externos, simpatizan, interactúan y se articulan 
entre sí, de manera dinámica, en ellos se pueden distinguir diferentes acciones, que 
pueden agruparse según su naturaleza. Así se pueden ver acciones de índole 
pedagógica, administrativa, institucional y comunitaria. Esta distinción permite observar 
que, al interior de la institución educativa y de sus procesos de gestión, existen 
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dimensiones o planos de acciones diferentes y complementarias en el funcionamiento 
de la misma. Existen varias propuestas de dimensiones de la gestión educativa. La 
más sintética y comprensiva es la que plantea cuatro dimensiones: la institucional, la 
pedagógica, la administrativa y la comunitaria en la siguiente tabla algunos aspectos de 
ellas. 
 
Tabla 2  
Dimensiones de la Gestión 
Institucional  Administrativa  Pedagógica  Comunitaria  
 Formas cómo se 
organiza la 
institución, la 
estructura, las 
instancias y 
responsabilidades 
de los diferentes 
actores. 
 Formas de 
relacionarse 
 Normas explícitas 
e implícitas. 
 Manejo de 
recursos 
económicos, 
materiales, 
humanos, 
procesos 
técnicos, de 
tiempo, de 
seguridad e 
higiene y control 
de la información. 
 Cumplimiento de 
la normatividad y 
supervisión de las 
funciones. 
 Opciones 
educativo-
metodológicas. 
 Planificación, 
evaluación y 
certificación. 
 Desarrollo de 
prácticas 
pedagógicas. 
 Actualización y 
desarrollo 
personal y 
profesional de 
docentes. 
 
 Respuesta a 
necesidades de la 
comunidad. 
 Relaciones de la 
escuela con el 
entorno. 
 Padres y madres 
de familia. 
 Organizaciones 
de la localidad. 
 Redes de apoyo 
. 
Fuente: Manual de Gestión Escolar Para Directores de Centros Educativos. Pág.33. 
     La Gestión escolar se enfoca en la dimensiones de la tabla anterior, que le permiten 
al directivo enfocarse en sus objetivos, para alcanzarlos satisfactoriamente. Cada una 
de estas dimensiones se concreta en procedimientos, medios e instrumentos que se 
manejan en el diario vivir de la institución y que le dan una dinámica  específica, propia 
de cada realidad. Para ello se profundizará un poco más. 
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3.4.1 Dimensión institucional. 
 
     Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los miembros 
de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución por medio de 
herramientas establecidas por la administración educativa. 
 
     Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones 
referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan  cuenta 
de un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que 
pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas y la 
división del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman la 
estructura informal (vínculos, formas de relacionarse, y estilos en las prácticas 
cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la institución). 
 
     En esta dimensión es de suma importancia promover y darle el valor al desarrollo de 
las habilidades, discapacidades individuales y de grupo de los colaboradores de la 
institución con la finalidad de que la institución educativa se desarrolle y desenvuelva 
de una manera autónoma, competente y flexible para estar a la batuta de todas las 
otras instituciones, permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las 
exigencias y cambios del contexto social y cultural en el que se encuentre .  
 
     Para esto, es necesario tener en claro las políticas institucionales que se 
desprenden de los principios y la visión que guía a la institución y que se traducirán en 
formas de hacer en la conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles de 
participación en la toma de decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes los 
conforman y qué responsabilidades asumen. 
 
3.4.2 Dimensión pedagógica.  
 
     Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución  
escolar y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. “La concepción 
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incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación curricular, las 
programaciones sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las estrategias 
metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la utilización de 
materiales y recursos didácticos” 
 
     Comprende también la labor que ejercen día a día  los docentes,  las prácticas 
pedagógicas realizadas en los salones de clases que en muchas ocasiones no se 
encuentran en buenas condiciones, el dominio y aplicación de planes y programas para 
ofrecer una educación de calidad a la comunidad educativa, el manejo de enfoques 
pedagógicos y estrategias didácticas que hacen despertar el interés del estudiante y 
adquirir los conocimientos de acuerdo a los estilos de enseñanza de acuerdo al tipo de 
aprendizaje de los estudiantes, las relaciones con los estudiantes deben ser adecuadas 
sin ofenderse, teniendo en cuenta que el trato sea de forma estable entre ambas 
personas, la formación y actualización docente para fortalecer sus competencias, 
proporcionándole  conocimiento de forma constante y permanente para alcanzar los 
objetivos propuestos , entre otros aspectos.. 
 
3.4.3 Dimensión administrativa. 
 
     En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos 
humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e 
higiene, y control de la información relacionada a todos los  miembros de la institución 
educativa; como también, el cumplimiento de la  normatividad y la supervisión  de las 
funciones, con el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
(Manual de Gestión Para Directores De Instituciones Educativas, 2011, pág. 36)  
 
     Esta dimensión busca en todo momento conciliar los intereses individuales con los 
institucionales, de tal manera que se facilite la toma de decisiones para que estas 
conlleven a obtener acciones concretas, de esta forma lograr los objetivos 
institucionales, por medio de estrategias muy bien establecidas por el director y 
ejecutadas por medio del trabajo en equipo. 
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     Algunas acciones concretas serán la administración del personal de la institución a 
cargo del director o administrador educativo, desde el punto de vista laboral, asignación 
de funciones y evaluación del desempeño de los colaboradores dentro de la institución 
y su reacción al realizarlas; el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e 
inmuebles; además la organización de la información y aspectos documentarios de la 
institución; elaboración de presupuestos y todo el manejo contable y financiero del 
centro educativo. 
 
 3.4.4 Dimensión comunitaria. 
 
      “Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la 
comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, 
necesidades y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura 
comunitaria. Esta última dimensión deja bastante claro que la convivencia con la 
comunidad es necesaria, en otras palabras, para conocer a fondo su contexto, 
asimismo, conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para poder 
lograr con éxito la proyección social. 
 
     También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno social e 
interinstitucional, considerando y haciendo parte de la institución a los padres de familia 
y organizaciones de la comunidad, municipales, estatales, organizaciones civiles, 
eclesiales. La participación de los mismos, debe responder a un objetivo que facilite 
establecer alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa. 
 
3.5 Procesos de la Gestión escolar 
 
     Para alcanzar los fines institucionales propuestos, todo lo que se realice debe pasar 
por una serie de  procesos múltiples y bastante complejos, por tal motivo la institución 
debe basarse en aquellos que den respuesta a las necesidades relevantes y a su 
contexto.  
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     Los procesos de la gestión son los encargados de la direccionalidad y del buen 
funcionamiento del servicio educativo, ciertos proceso son basados en el ciclo de 
Deming en el cual actúan cuatro factores indispensables, planificar, hacer, verificar, 
actuar, además, “a través de la aplicación de este ciclo que la dirección de una 
institución educativa planifica, organiza, dirige, controla y da seguimiento a la gestión 
escolar, optimizando la utilización de los recursos materiales, financieros, tecnológicos 
y humanos disponibles” (Chiavenato, 1999). 
 
     Cabe añadir que para satisfacer las necesidades de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa y de otras instituciones vinculadas a ella, es indispensable seguir 
el proceso paso a paso, planificando, ejecutando y por ultimo evaluando y 
monitoreando, puesto que se podrán conseguir los objetivos institucionales, para 
ofrecer un servicio de calidad, y coordinar las distintas tareas y funciones de los 
miembros hacía la consecución de los proyectos comunes. Este servicio de calidad en 
la educación implica la mejora continua en la tarea diaria y en  los procesos de gestión. 
 
3.5.1 Planificación. 
 
     Esta es una de las primeras fases que el directivo debe elaborar, donde él  
plasmará, todas la ideas a corto y largo plazo, estableciendo objetivos concretos que 
sean fáciles de alcanzar con éxito. 
 
     La gestión es fundamentalmente un proceso de toma de decisiones. Hay que decidir 
sobre: qué se debe  hacer para lograr los objetivos, por dónde empezar, cómo se hará. 
Lo que implica pensar también en: con qué recursos se cuenta, se requiere para lograr 
lo que se propone, qué obstáculos se tienen que vencer. 
   
     Para poder plasmar todo lo anterior, lo primero que debe hacer el directivo es 
planificar. Esta acción cosiste en utilizar un conjunto de acciones, dejar las actividades 
plasmadas bien sistematizadas con objetivos concretos y metas muy bien 
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estructuradas para llevarlas a cabo en cierto plazo de tiempo basadas en la visión y 
misión, asimismo alcanzarlas con éxito. 
 
3.5.2 Ejecución. 
 
     Hacer es un primer momento de ejecución de acuerdo a lo planificado. Implica el 
desarrollo de la gestión, facilitando la integración y coordinación de las actividades de 
los docentes, estudiantes, padres de familia y otros agentes; así como el empleo de los 
recursos para desarrollar los procesos, programas y proyectos. 
 
     Aquí en la ejecución es donde se pone en práctica el proceso de la gestión, porque 
es donde se empieza a realizar todo el trabajo planificado  y toma vida la organización 
de los recursos existentes la división de las tareas, la toma de decisiones, así como la 
delegación de funciones. Se debe evitar caer en la mecánica y en la rutina de las 
tareas, la ejecución es: delegación de funciones y tareas, organización de los recursos 
existentes, división de las tareas, toma de decisiones, por ultimo integración y 
coordinación de actividades. De esta forma se divide el trabajo, trabajan en equipo y se 
alcanzan las metas planificadas. 
 
3.5.3 Evaluación y monitoreo. 
 
     Esta etapa  permite  asegurar  que la ejecución  responda a la programación, 
además da la posibilidad de revisar el esquema de responsabilidades y distribución del 
trabajo que se diseñó para el logro  de los objetivos y metas trazadas en las diferentes 
áreas  consideradas en la planificación.  
 
     De acuerdo a lo anterior, por medio de la evaluación, se podrán identificar los 
aspectos de suma importancia y darles la atención necesaria a aquellos que necesitan 
mejorar y alcanzar los objetivos planificados. En este proceso, último paso de ejecución 
del proceso de gestión, hay que considerar los resultados de la evaluación y los 
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reajustes realizados en la obtención de las metas. La evaluación y monitoreo permite 
verificar que la ejecución realizada responda a lo planificado. 
 
3.6 Propósito de la gestión escolar 
 
     La gestión escolar ofrece diversas y amplias posibilidades para el desarrollo de los 
centros educativos y los actores, tiene como propósito esencial los progresos continuos 
de la educación y la gestión realizada por los directivos para favorecer las condiciones 
que manifiesten mejores resultados de producto formativo. Otro de sus propósitos es 
que cada actor de la educación asuma su compromiso con la calidad educativa.  
 
     Por ello, la Gestión escolar genera un proceso de mejora continua que parte de un 
esfuerzo colectivo por sistematizar, comprender y aplicar los conceptos fundamentales 
que lo  conforman. Su naturaleza flexible permite un compromiso serio por la acción 
educativa, que es compleja, singular y diversa, y necesita ser sintetizada, abstraída y 
esquematizada mediante los elementos que más le caracterizan. (Modulo I Modelo de 
Gestión Educativa Estratégica, 2010, pág. 86) 
 
     Es decir, fijar una cultura basada en la innovación constante y progresiva de la 
gestión institucional, escolar y pedagógica que sobresalga en los resultados de logro 
educativo; que tenga su razón de ser en las instituciones educativas, donde lo cotidiano 
transcurra en un clima organizacional, innovador y abierto al aprendizaje para 
desarrollar la tarea fundamental de formar para la vida. 
 
3.7 Componentes de la Gestión escolar 
 
     La Gestión escolar se compone de ciertos elemento que le dan sentido y soporte al 
tema, dado que, los componentes se vinculan y de cierta forma se relacionan, pues 
logran ahondar en el tema, ningún componente es más importante que el otro, la 
verdad es que van de la mano, no pueden funcionar uno sin el otro. 
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     Los componentes tienen como objetivo intervenir de manera activa los logros 
educativos precisos del contexto, (Modulo I Modelo de Gestión Educativa Estratégica, 
2010)“para orientar el cambio y la transformación escolar a través del fortalecimiento 
del liderazgo y del trabajo en equipo, guiados por una misión y una visión compartidas, 
apoyadas en la corresponsabilidad social”. (pág. 87). En función a lo anterior los 
componentes se convierten en pilares fundamentales para impulsar el cambio y la 
transformación de los centros educativos.  
      
Posteriormente se describen cada uno de los componentes. 
 
 
3.7.1 Liderazgo.  
 
     La teoría de las relaciones humanas comprobó la enorme influencia del liderazgo en 
el comportamiento de las personas,  según Chiavenato, (1999) “También es esencial 
en las funciones de la administración porque el administrador necesita conocer la 
motivación y saber conducir a las personas, esto es, ser líder”. (pág. 104). El liderazgo 
en necesario en todo tipo de organización,  según lo anterior se asocia al desempeño 
del directivo en el centro educativo a su cargo, el directivo deber ser líder, mas no, jefe.        
El buen líder trabaja acompañando de sus colaboradores en todo el proceso. Ahora 
bien, pensar en el liderazgo de forma unipersonal y creer que solo el directivo puede 
ejercerlo, existen liderazgos no reconocidos o compartidos, sin embargo, se debe 
aprovechar para la planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de algunos 
de los procesos. 
 
     Existen varios tipos de liderazgo, sin embargo en este contenido, simplemente se 
hará una mención generalizada del liderazgo, no se ahondará en el tema, porque, este 
componente pretende plantear el liderazgo desde otra perspectiva, pues existen 
personas dentro de las instituciones educativas que no poseen el cargo de directivo y 
ejercen un liderazgo institucional que no está determinado por un nombramiento, sin 
embargo lo cimienta con los conocimientos adquiridos a través de la práctica día a día, 
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sin embargo deben ser aprovechados por el directivo, para enriquecer la gestión 
escolar de su centro educativo.  
 
3.7.2 Trabajo en equipo. 
 
     El trabajo en equipo influye en toda persona de forma positiva permitiendo que haya 
compañerismo, obteniendo buenos resultados, ya que genera entusiasmo y produce 
satisfacción en las tareas recomendadas, es una de las respuestas al reto de la 
productividad, esta es una técnica de organización y funcionamientos que genera 
buenos resultados en todos los sectores de cualquier institución educativa.  
 
     Las instituciones que fomentan entre los colaboradores un ambiente de trabajo en 
equipo lleno de armonía, obtienen resultados beneficiosos, teniendo como fin generar 
nuevos cambios en el ámbito laboral, superando las necesidades y dificultades que 
poseen los educandos, fortaleciendo las potencialidades e incorporando diferentes 
dinámicas y técnicas de estudio, como  diferentes formas de trabajo colectivo para 
obtener una mejor educación y mejor funcionamiento en el área escolar, determinando 
el éxito de una organización. 
 
     Si bien tanto directivos como docentes están, en general, de acuerdo en afirmar que 
el trabajo en equipo  beneficia la tarea educativa, esto no siempre se ve reflejado en las 
prácticas institucionales, ya que la labor individual definida por el espacio de aula sigue 
siendo la forma habitual en que los docentes enfrentan su tarea cotidiana. (IIPE-
UNESCO, 2004, pág. 4) 
 
     Normalmente se inmovilizan, son envidiosos de sus conocimientos, prefieren 
trabajar de forma individual, no les gusta compartir, tienen establecidos objetivos 
individuales, sin embargo los directivos y docentes que trabajan en equipo, mantienen 
diálogos, y la organización hace que la gestión escolar sea de calidad para su centro 
educativo, trabajan unidos para alcanzar los objetivos generales propuestos, más no 
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individuales. Este componente enfatiza una dinámica de trabajo que caracteriza y 
enorgullece a los equipos, por su proceso de mejora continua. 
 
3.7.3 Participación social. 
 
     La participación social parte de las opiniones de la sociedad y sus organizaciones 
como evaluadoras de las políticas públicas para que éstas sean modificadas o 
reelaboradas al ejercer cierta presión considerando el bien común. En el caso de la 
escuela está referida a la participación de los padres de familia, de la comunidad y  
organismos interesados en el acontecer del centro educativo, en cooperar con el 
colegiado en la formulación y en la ejecución del plan escolar, tomando decisiones 
conjuntas y realizando tareas de contraloría social. 
 
     En las instituciones educativas se encuentra organizado un comité de padres de 
familia, que asiste como apoyo a los directivos, docentes y a los estudiantes en las 
actividades, actuando recíprocamente en beneficio de la institución, para establecer 
vínculos estrechos y definitivos que logran un beneficio común. 
 
     No es posible concebir un centro educativo que busque calidad, aislando a los 
padres de familia y su valiosa colaboración, el nuevo paradigma hace referencia que la 
educación, integra a las autoridades educativas, docentes, padres de familia y 
comunidad, no hay nada mejor que trabajar en equipo e incrementar su calidad. Vale la 
pena decir que este componente tiene como fin integrar a los padres de familia en la 
planificación de clase, para que estos sirvan de apoyo a los estudiantes en las tareas 
escolares, y a la vez realicen trabajo en equipo, así pues obtener un mejor desarrollo 
de las competencias de los estudiantes.  
 
     La participación social está presente en todos los ámbitos de la gestión educativa, 
ya que les corresponde a los que toman las decisiones, convenir la participación de los 
diversos organismos de la sociedad; también, promover que en los ámbitos cercanos a 
las escuelas se establezca esta condición. 
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3.8 Principios de la Gestión escolar  
 
     Es importante mencionar que tanto los principios de calidad como de gestión son 
transversales al desarrollo y al ejercicio de los componentes, es decir, la base del 
liderazgo, del trabajo colaborativo, de la participación social, del diseño de la 
planeación y la realización de la evaluación, son principios que rigen la forma como los 
docentes se relacionan y ejercen en la práctica los componentes. (Modulo I Modelo de 
Gestión Educativa Estratégica, 2010, pág. 106) 
 
     Cae por su propio peso el decir que la gestión escolar busca aplicar los principios 
generales de la gestión al campo específico de la educación. Pero no es una disciplina 
teórica, muy por el contrario, es una disciplina aplicada en la cotidianidad de su 
práctica. En la actualidad, esta práctica está muy influenciada por el discurso de la 
política educativa. Por lo tanto, la gestión educativa es una disciplina en la cual 
interactúan los planos de la teoría, de la política y de la práctica. 
 
3.8.1 Autonomía responsable. 
 
     Esta cultura de trabajo diferente genera compromiso y responsabilidad en el 
colectivo, al otorgarle al centro escolar un nivel de autonomía para decidir el rumbo que 
ha de tomar en función del logro educativo de sus estudiantes, es por ello que la toma 
de decisiones deberá relacionar el desempeño de los actores escolares con los 
resultados educativos para generar acuerdos y compromisos que respalden las 
acciones en favor del aprendizaje de los alumnos. 
  
     La gestión escolar implica la toma de decisiones, así pues, el elemento fundamental 
para la toma de decisiones es el estudiante, de esta forma se es congruente al 
reconocer al centro educativo y al estudiantado como el centro de la iniciativa. Cabe 
resaltar que las políticas educativas han sido orientadas a recuperar la capacidad 
interna de las escuelas para tomar las decisiones respecto a la resolución de asuntos 
internos. 
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     Con este principio se pretende que lo centros educativos tengan mayor libertad de 
operación e innovación en sus planes y proyectos, pero eso implica que las autoridades 
educativas no solo fomenten sino favorezcan y apoyen con información y herramientas.    
 
3.8.2 Corresponsabilidad. 
 
     En este principio de la gestión se ponen en práctica dos componentes, el liderazgo y 
el trabajo en equipo, para que cada uno de los colaboradores asuma la responsabilidad 
que le corresponde, a partir de la visión escolar establecida. Por otro lado, se pretende 
romper con las formas tradicionales de control, donde la base del fenómeno educativo, 
que son los alumnos y los profesores, ejerce libremente sus derechos de enseñar y de 
aprender en otras palabras en una relación centrada en el propósito que los vincula, ser 
corresponsable de las decisiones implica serlo con los procesos y los resultados 
educativos. 
 
3.8.3 Transparencia y rendición de cuentas. 
 
     Este principio permite establecer estrategias de información a la comunidad 
educativa de las actividades y de los resultados de la gestión; comprende el clima 
organizacional y el áulico, el proceso de enseñanza y el aprendizaje de los  alumnos, el 
desempeño profesional, la participación social y la administración de los recursos. En 
este principio se usan estrategias para mantener informada a la comunidad educativa, 
las actividades a realizar y el resultado obtenido a través de las gestiones. Cabe notar 
que hay dos tipos de niveles para rendición de cuentas:  
 
     Nivel macro del sistema, la rendición de cuentas se relaciona con el reconocimiento 
del grado en que un sistema cumple con su encomienda social. En el nivel micro, las 
diferencias contextuales son determinantes para dar a conocer los resultados 
esperados, razón por la cual no es posible expresar un criterio específico sobre los 
resultados de una escuela. 
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     De ahí la importancia de que un centro escolar mantenga una línea de expresión de 
resultados en función de sus propios alcances, no en función de los alcances de un 
conjunto de escuelas. Por este motivo es bastante concreta la afirmación del Modulo I 
Modelo de Gestión Educativa Estratégica, (2010) “La transparencia  y  la  rendición de 
cuentas son fuente generadora de confianza, valor sin el cual difícilmente pueden 
concretarse las más profundas aspiraciones de un equipo de trabajo que desarrolla una 
función pública” (pág. 110) de esta manera se deja bien informada a toda la 
comunidad. 
 
 3.8.4 Flexibilidad en las prácticas y relaciones.  
 
      Este principio no solamente refiere a las prácticas y relaciones en el aula, también 
de la organización escolar y de todos los actores: alineamientos, acuerdos, etcétera 
Asimismo, este principio deja bastante claro que se debe atender lo importante, si bien, 
la escuela es un nivel y el aula es otro, ahora bien,  se debe tener claridad de que en 
ambas partes debe ocurrir lo mismo, respectivamente a las prácticas y relaciones, para 
que la innovación se dé, lo que implica poner en práctica un pensamiento flexible. 
 
3.9 Enfoques de la Gestión escolar 
 
     Con base en los acuerdos grupales y del conocimiento interno y externo, se 
favorece la planeación escolar estratégica. Esto implica el desarrollo de diferentes tipos 
de pensamiento, que facilitarán el proceso que requiere este enfoque. 
 
3.9.1 Pensamiento holístico.  
 
      “Garantiza contar con un panorama integral de la realidad escolar, analizando los 
factores pedagógicos, administrativos, organizativos y de participación social que 
impactan en el logro educativo y que hacen que cada escuela sea singular” (Modulo I 
Modelo de Gestión Educativa Estratégica, 2010, pág. 115). Este pensamiento se 
constituye por la visión que busca totalidades, en lugar de fragmentaciones; describe la 
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tendencia de la naturaleza a crear conjuntos mediante el ordenamiento o agrupación de 
muchas unidades. 
 
3.9.2 Pensamiento sistemático.  
 
      “El pensamiento sistémico observa, analiza y reflexiona el todo y sus partes, así 
como las conexiones entre éstas; va más allá de identificar una situación causa-efecto” 
(Modulo I Modelo de Gestión Educativa Estratégica, 2010, pág. 17). Como se menciona 
anteriormente este pensamiento permite una mayor comprensión y capacidad de 
influencia, la práctica de este pensamiento da inicio en la compresión de la palabra 
“realimentación” esto demuestra que toda actividad puede reforzarse y no genera 
ninguna pérdida de la retención y desarrolla la tarea fundamental de formar para la 
vida.  
 
3.9.3 Pensamiento estratégico.  
 
      “El pensamiento estratégico es definido como una actitud extrovertida, voluntarista, 
anticipada, crítica y abierta al cambio, que se ha plasmado en los conceptos de 
organización, planeación y dirección estratégica, lo anterior constituye su base 
fundamental” (Modulo I Modelo de Gestión Educativa Estratégica, 2010, pág. 120). De 
lo anterior expuesto se interpreta como el que forma parte del análisis y de la reflexión 
de los elementos que le dan vida a un centro escolar, tiene una actitud, creativa e 
innovadora, critica y reflexiva que permite romper los paradigmas educativos.  
 
3.10 Instrumentos de la Gestión escolar 
 
3.10.1 Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 
     Este proyecto tiene como fin establecer orden en la institución educativa según el 
Manual de Gestión Para Directores De Instituciones Educativas, (2011, pág. 57). Afirma 
“el PEI que es un instrumento de gestión de la institución educativa a mediano y largo 
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plazo, enmarcado dentro del proyecto educativo nacional. Define la identidad de la 
institución educativa y ayuda a orientar, conducir y definir la vida institucional”. Este 
viene siendo como la carta de presentación del centro educativo ante la comunidad, 
pues en él se encuentran plasmados los principios, valores, misión, visión, metas 
objetivos y demás componentes que identifican al centro educativo. El PEI debe 
realizarse de forma histórica, pues en él se recupera y se sintetiza la historia e 
identidad institucional, es un proceso permanente enfocado en la perspectiva de 
sociedad en la que se pretende vivir. Cabe añadir que este viene siendo el sello y 
caracteriza a la institución en el resultado del compromiso asumido por la comunidad 
educativa. 
 
3.10.2 Otros instrumentos de gestión. 
 
     Dentro de la institución educativa existen varios instrumentos para realizar la 
gestión, dentro de ello los más concretos son: el Plan Operativo Anual (POA) aquí en 
Guatemala, en Perú el Proyecto Anual de Trabajo (PAT) y el informe de gestión anual. 
Esto último se indica únicamente con la finalidad de comparar los instrumentos de 
gestión que utiliza la educación guatemalteca, en función de la gestión de un país con 
características socioeducativas similares. Esto quiere decir que no solo el PEI es el 
encargado de la gestión en el centro, en particular estos instrumentos también 
involucran a la comunidad educativa a ser parte de la gestión, como lo hace el proyecto 
educativo institucional. Estos instrumentos son fundamentales en la gestión de una 
educación de calidad. 
 
3.10.3 Proyectos de mejora. 
 
     Proyecto de implementación o Proyecto de Mejoramiento Educativo, también es un 
instrumento de gestión como los anteriores, con la diferencia que este viene a proponer 
soluciones  a todas aquellas necesidades que hay en el centro escolar, trabaja de la 
mano con el PEI y hace viables las propuestas de gestión. “De acuerdo a la naturaleza 
del problema, se puede hablar de diferentes tipos de proyectos; como por ejemplo, los 
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que se presentan en el siguiente esquema”: tomando como base el Manual de Gestión 
Para Directores De Instituciones Educativas, (2011, pág. 96) 
 
Figura 1. Fuente: Perú, R. d. (2011). Manual de Gestión Para Directores De Instituciones Educativas.  
 
3.10.3.1 Etapas del desarrollo de un proyecto de mejoramiento educativo. 
 
     Como se planteó anteriormente el PME viene a darle la solución a las necesidades 
o problemas de las instituciones educativas, lo primero será priorizar las necesidades y 
darles pronta solución, basándose siempre en la misión y los objetivos del PEI. Según 
el Manual de Gestión Para Directores De Instituciones Educativas, (2011) “Una vez 
identificada la situación, se podrá definir el tipo de proyecto que permitirá darle 
solución. Para llevarlo a cabo, se seguirá las siguientes etapas:” (pág. 97) 
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Figura 2. Perú, R. d. (2011). Manual de Gestión Para Directores De Instituciones Educativas.  
 
      “Al finalizar, es importante realizar una sistematización de la experiencia, 
recogiendo los aspectos que la favorecieron y la dificultaron, además de los 
aprendizajes y un informe final de evaluación. En algunos casos se solicita una 
evaluación externa” (Manual de Gestión Para Directores De Instituciones Educativas, 
2011, pág. 98). De esta forma se puede obtener un mejor resultado para los próximos 
PME en la institución, dado que no se quiere tener las mismas dificultades y alcanzar 
un éxito en lo que se emprenda más adelante. 
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Figura 3. Perú, R. d. (2011). Manual de Gestión Para Directores De Instituciones Educativas.  
 
     Es importante evaluar la viabilidad del proyecto, es decir determinar de manera 
objetiva las condiciones y posibilidades que se tiene para ejecutarlo. Un aspecto que a 
veces obstaculiza la ejecución de un proyecto es el financiamiento, frente a ello, es 
necesario buscar alternativas de apoyo a través de  la comunidad local y regional. 
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3.11 Evaluación y gestión de proyectos 
 
      “Proyecto es un desafío temporal que se enfrenta para crear un único producto o 
servicio. Todo proyecto tiene un resultado deseado, una fecha límite y un presupuesto 
limitado” (Rivarola, 2007, pág. 4). En la planificación de proyectos están inmersos los 
procesos de administración que ayudan a ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de 
las ideas implementadas para lograr los objetivos trazados.  
 
     Para la administración eficaz de un proyecto como conjunto de actividades 
planificadas y orientadas para lograr un producto o servicio, es necesario la utilización 
de procesos propiamente dicho de la gestión como estrategias y acciones que orientan 
la consecución de las metas y objetivos de la institucion educativa orientados a cumplir 
con los objetivos en las diferentes planificaciones.  
 
     Por otro lado proyecto es una unidad específica, que expresa la intención, el deseo 
o el propósito de hacer algo, es decir, el avance anticipado de las accioes que hay que 
llevar a término para conseguir unos objetivos concretos que actúen sobre la situación 
de partida (Galán, 2004, pág. 9) 
 
     En efecto la elaboración de proyectos implica una serie de pasos sistemáticamente 
ordenados y coordinados, actualmente se observa en el contexto educativo que los 
directivos de las diferentes instituciones, gestionan proyectos de forma empírica, 
promueven actividades para recaudar fondos económicos sin hacer uso de los 
procesos eficientes y eficaces de la administración y de la gestión como herramientas y 
estrategias racionales, para lograr el éxito en los programas o proyectos dentro los 
establecimientos educativos.  
 
     Una planificación y administración eficiente de los proyectos, ahorra recursos y 
facilita la entrega y del producto o servicio final en tiempo y forma, por lo tanto es 
fundamental que se analicen y apliquen los elementos que constituyen la elaboración y 
gestión: humanos, materiales, financieros, institucionales, técnologicos, actividades 
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estratégicas, éstos elementos tienen que estar interrelacionados para lograr el 
desarrollo de las acciones.  
 
     La evaluación está inmersa en el ciclo de vida del proyecto, analizando los 
elementos desde el inicio, durante y después de la ejecución de las tareas y 
actividades planificadas e implementadas. Toda planificación debe estar enfocada en 
estándares de calidad relevantes con la finalidad de desarrollar mejor las acciones y 
alcanzar los objetivos propuestos.  Como lo afirma  Rivarola, (2007), los buenos 
directores de proyectos reconocen que los nuevos conceptos de la administración de la 
calidad son complementarios a las técnicas de administración de proyectos (pág. 87). 
 
     En consecuencia se puede afirmar que ambas disciplinas son conscientes de que el 
desarrollo de producto o servicio debe estar orientado hacia la satisfacción de las 
necesidades de las instituciones educativas y de los clientes. Los directores debe tener 
un amplio conocimiento de la administración y gestión de actividades para alcanzar los 
objetivos en cuanto a proyectos se refiere, haciendo uso de estrategias y herramientas 
novedosas.  
 
3.12 La Gestión escolar como proceso impulsor de cambios en las instituciones    
educativas guatemaltecas. 
 
     La gestión escolar es un proceso que busca fortalecer el funcionamiento adecuado 
de las escuelas, mediante la autonomía institucional. Esto no quiere decir que las 
escuelas públicas vayan a ser “privatizadas” o que se les “retire el apoyo 
gubernamental”, lo que la autonomía institucional busca es dar a las escuelas la 
posibilidad de que puedan tomar las decisiones individuales que les permitan mejorar 
sus áreas de oportunidad, siempre cuidando que se realice dentro de la ley general que 
resguarda la educación en Guatemala. Gestión escolar es promover la vida escolar de 
los estudiantes, de sus experiencias de aprendizaje. Así, gestión escolar es la 
búsqueda tendiente a reunir las decisiones cotidianas de corto, mediano y largo plazo 
que constituye una política a nivel de la escuela.  
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     Gestión escolar es un proceso que enfatiza la responsabilidad del trabajo en equipo 
e implica la construcción, diseño y evaluación del quehacer educativo. Es entendida 
como la capacidad de generar nuevas políticas institucionales, involucra a toda la 
comunidad escolar con formas de participación democráticas que apoyan el 
desempeño de docentes y directivos a través del desarrollo de proyectos educativos 
adecuados a las características y necesidades de cada establecimiento educativo. 
 
     Involucra la generación de diagnósticos, el establecimiento de objetivos y metas, la 
definición de estrategias y la organización de los recursos técnicos y humanos para 
alcanzar las metas propuestas. Dependiendo de la focalización, es posible identificar 
grandes áreas de la gestión escolar: gestión académica, gestión directiva, gestión 
administrativa, y gestión de la comunidad. 
 
     Es substancial que tengan claro cada uno de los integrantes de una comunidad 
(escolar, en este caso) que los procesos permiten una serie de actividades en conjunto 
que posibilitan el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo, donde las 
tareas bien elaboradas y responsables de cada uno permite el desarrollo adecuado del 
sistema en que se encuentren, para todo ello se involucran la generación de 
diagnósticos, el establecimiento de objetivos y metas, la definición de estrategias y los 
recursos de manera tal que se puedan alcanzar las metas propuestas. 
 
     Se puede concluir que la gestión escolar y las responsabilidades de la dirección 
escolar son un proceso fundamental para el ámbito educativo ya que, sin ellas se 
perderían una serie de tareas que proporcionan para resolver las dificultades del 
quehacer educativo. 
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Capítulo IV 
Análisis y discusión 
 
     Para analizar  la investigación nombrada “Incidencia de la gestión escolar en el 
desarrollo de los centros educativos del distrito escolar 10-17-11”,  se recaba 
información necesaria, para ser tabulada, interpretada y explicarla detalladamente en 
este capítulo, se presentan los resultados obtenidos de la cédula de entrevista aplicada 
a la Coordinadora Técnica Administrativa y las boletas de encuesta aplicadas a los 
directores del municipio de Santo Tomás La Unión, departamento de Suchitepéquez. 
 
     Dicho proceso tuvo como objetivo evaluar el nivel de incidencia de la gestión escolar 
en los centros educativos a cargo de los diferentes directores, tomando en cuenta 
todas las instituciones públicas ubicadas en el mismo. Para llevar a cabo la 
investigación se tomaron en cuenta a todos los que laboran en el sector público del 
distrito, haciendo un total de 15 directores. 
 
     La entrevistada y los encuestados fueron visitados en diferentes centros educativos 
del municipio, mismos donde aplican la administración educativa y la gestión para 
mejorar el desarrollo educativo de los estudiantes. 
 
     Del estudio realizado sobre la gestión escolar, se obtuvieron resultados por medio 
de la entrevista a la Coordinadora Técnica Administrativa sobre los Proyectos 
gestionados durante su período en dicho cargo, éstos se dan a conocer listados de la 
siguiente manera: 
 
agosto del 2016 – agosto del 2017. 
 
 Festival de baile con marimba y altar cultural para resaltar los valores educativos 
que solicita el CNB. 
 Ensamblaje de cielo falso e iluminación a la Oficina de la CTA. 
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 Homenaje a la folclorista Mabel Portillo de Peña. 
 Diplomado de Idioma K’iché.  
 Segunda Carrera Nutricional por COMUSAN.  
 Entrega de CNB, libros, juegos de matemática, afiches, loterías a las escuelas 
del sector oficial. 
 Construcción de cocina en la EOUM de Santo Tomas La Unión.  
 Entrega de escritorios en la EORM Cantón Mazá. 
 Cambio de Techo en la EOUM de Párvulos, Santo Tomás La Unión. 
 Circulación del terreno donde se ubican las instalaciones de la Coordinación 
Técnico Administrativa, solicitado por la Coordinadora Técnico Administrativa. 
 Demolición de EORM Cantón Camaché Grande.Reconstrucción y equipamiento 
de la misma. (inicia el año entrante) proyecto gestionado exitosamente. 
 Organización de los directores. 
 Construcción de la infraestructura de Núcleos Familiares, proyecto gestionado 
exitosamente  por COCODE, (inicia el próximo año). 
 
     A continuación se analizan resultados obtenidos de la aplicación de la boleta de 
encuesta a los directores durante el período de la investigación: 
 
     De acuerdo a la investigación, el tiempo es esencial en el cargo como director. Éste 
ayuda al director a adquirir la experiencia. Se  les formula la pregunta sobre cuánto 
tiempo llevan ejerciendo el cargo como administradores educativos de la institución, 
para poder darle una interpretación a los resultados sobre la gestión escolar que ellos 
realizan día a día. 
 
     Cabe observar, que los directores encuestados respondieron con un 67% que su 
tiempo o experiencia es entre 1-5 años en la administración educativa, pues dicho 
puesto es rotativo a cada cierto tiempo, acuerdo establecido por todos los 
colaboradores que laboran en la institución.  
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     Mientras el 20% tiene una experiencia entre 6 a 10 años en la administración. Por 
su calidad de trabajadores presupuestados del Estado de Guatemala, los directores 
entregan sus cargos cuando les llega el tiempo propicio para jubilarse o bien ceden el 
puesto y son reubicados en otro, dentro del mismo gremio. 
 
     Concluyendo con esta primer pregunta, el 13%, indica que los directores llevan  
ejerciendo la administración educativa por más de 11 a 15 años, por tal motivo, queda 
claro que son las personas con más tiempo de servicio, poniendo en práctica la 
administración y enriqueciendo sus conocimientos en la rama y con la experiencia que 
se necesita para dirigir un centro educativo, esto se ve reflejado en la institución que 
tienen a su cargo.  
 
      En su mayoría los directores encuestados han iniciado el ejercicio de  la 
administración educativa recientemente y carecen de experiencia.  
 
    Para realizar una comparación de las veces que se han puesto en práctica procesos 
de gestión, los directores dieron respuesta de la siguiente manera: un 38% la ha puesto 
en práctica de 6 a 10 veces durante su experiencia como administradores, esto quiere 
decir que no hay tanta demanda dentro del centro educativo. 
 
     El 37% ha puesto en práctica la gestión entre 1 a 5 veces. Ahora bien, con esto se 
puede deducir que las necesidades dentro de su centro educativo no son muchas, que 
quizá el centro educativo se encuentre  con muy buen equipo y no tenga necesidades 
como los demás. 
 
     El 19%  de los directores ha puesto en práctica  la gestión escolar mucho más de 15 
veces. Quiere decir que el centro educativo tuvo  necesidades y fueron cubiertas con 
éxito en el tiempo posible. 
 
     El 6% la ha puesto en práctica de 11 a 15 veces.  Estos resultados  indican que los 
directores ponen en práctica la gestión constantemente; son los que han estado mucho 
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más tiempo en la administración y han realizado más gestiones de proyectos en todo el 
distrito escolar.  
 
     A este análisis cabe agregar que los años ocupados en los cargos no han sido el 
factor determinante para ahondar en los procesos de gestión, porque se descubrió  que 
algunos directores con pocos años en el puesto han realizado una considerable 
cantidad de procesos de gestión, comparativamente algunos directores aunque tienen 
más años  en el servicio, su gestión ha sido limitada. 
 
     Para ahondar más en el tema se cuestionó a los directores sobre la consideración 
de la gestión, si es necesaria o no para el desarrollo de los centros educativos, 
basándose en sus conocimientos administrativos ellos dieron una respuesta positiva en 
su totalidad, por lo que consideran que sí se necesita de la gestión para tener un 
excelente desarrollo educativo. 
 
     Los directores conocen que por medio de la gestión  pueden alcanzar calidad 
educativa para el centro a su cargo, en su mayoría la ponen en práctica 
constantemente, por medio de una sistematización que les ayuda a alcanzar los 
objetivos propuestos, bien sea a corto, mediano y largo plazo. A continuación los 
resultados de este cuestionamiento:  
  
     Para realizar una comparación entre la gestión actual  con los años anteriores, los 
directores respondieron en un 57% que la gestión hace diez años era aceptable, quizá 
hoy en día para ellos es mucho más fácil recurrir a ella, que en tiempos anteriores. El 
36% dijo que en el pasado la gestión se tornaba deficiente, las respuestas han sido 
dadas de acuerdo a las experiencias vividas por parte de los directores encuestados, 
puesto que a algunos se les hacía mucho más fácil realizarlas. El 7% dijo que era 
eficiente. Esta respuesta integra el menor porcentaje. Vale la pena decir que los 
directores que consideran que la gestión era eficiente, son los que han tenido mayor 
éxito en su proceso. 
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     Para realizar la comparación de resultados  anteriores sobre ¿Cómo era la gestión 
hace 10 años?, se preguntó a los directores ¿Cómo es la gestión en la actualidad? 
dieron una respuesta que abarca un 47%  diciendo que ésta es aceptable, como lo ha 
sido hace diez años, tomando en cuenta que tiene un 10% de descenso porque en la 
pregunta anterior se tuvo un resultado de 57%, sin embargo esta no ha dejado de ser 
aceptable.  
 
     El 40% dijo que es eficiente, esto quiere decir que ha mejorado con el paso del 
tiempo y sobrepasa el porcentaje del 7% que se obtuvo en la pregunta anterior, quiere 
decir que en la actualidad ha aumentado un 33% más la eficiencia de la gestión. El 
13% dijo que es deficiente. Si comparan los resultados de la pregunta anterior de cómo 
es la gestión hace diez años se obtiene como deficiente un 36%, esto quiere decir que  
la deficiencia ha disminuido y  a la fecha la mayoría de directores sigue pensando que 
la gestión aun es aceptable. 
 
     La gestión escolar referencia a una organización sistemática  y por lo tanto, a la 
interacción de diversos aspectos o elementos presentes en la vida cotidiana, asimismo 
se ha enfocado en cuatro dimensiones sintéticas y comprensivas. Para saber que tanto 
conocen los directores sobre esto, se les cuestionó sobre el conocimiento de las 
mismas. Ellos  dieron una respuesta positiva, completando el 100%, esto quiere decir 
que los administradores educativos tienen pleno conocimiento de las dimensiones que 
abarca la gestión escolar y en qué momento hacer uso de ellas durante el proceso de 
gestión. 
 
     De igual manera se les cuestionó sobre el conocimiento y aplicación de las 
dimensiones de la gestión escolar; bien se sabe que estas se aplican en la vida 
cotidiana de la institución, la comunidad educativa, por el director, docentes, 
estudiantes y personal administrativo. Los directores dieron respuesta de la siguiente 
manera, el  39% conoce y pone en práctica con frecuencia la dimensión administrativa, 
pues esta incluye acciones y estrategias de conducción de los recursos humanos, 
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materiales, económicos. Busca conciliar los intereses individuales con los 
institucionales, de tal manera que se facilite la toma de decisiones.  
 
     El 31% conoce y ejerce la dimensión organizativa, en esta dimensión se asignan 
responsabilidades a los diferentes actores de la escuela: las comisiones docentes, 
actos cívicos, seguridad e higiene, tienda escolar y personal de limpieza, así como la 
operación del Consejo Escolar. 
 
     El 26% conoce y aplica la dimensión pedagógica. Esta dimensión hace referencia a 
los fines y objetivos específicos de la institución frente a la sociedad. Sus 
procedimientos, medios e instrumentos abordan los siguientes aspectos: el análisis de 
planes y programas; el enfoque pedagógico; las estrategias didácticas en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje; la relación docente-alumno, el estilo de enseñanza; el uso de 
materiales y recursos didácticos; la actualización de los profesores; el enfoque de la 
evaluación, y la orientación educativa o tutoría. 
 
     Un 4% hace uso de la dimensión comunitaria. Esta involucra la colaboración de 
miembros de la comunidad donde se ubica el centro educativo. Por medio del análisis 
se identifica la forma en que el director y docentes conocen, comprenden y satisfacen 
las necesidades y demandas de los padres de familia, así como la forma de integración 
y participación en las actividades de la escuela, principalmente en aquellas que podrían 
favorecer los aprendizajes de los estudiantes desde el hogar. 
 
     El siguiente cuestionamiento realizado a directores fue para realizar una 
comparación de la incidencia de las dimensiones de la gestión en el siglo XXI, un 
director  responsable de su institución debe ser percibido como una figura de autoridad 
con un papel protagónico en la institución y por ende, también en la gestión escolar. 
Por ello es imprescindible que conozca las dimensiones de la gestión escolar, 
administrativa, organizativa, pedagógica y, de participación social y comunitaria, que le 
permita desempeñarse como líder de una manera más eficaz. 
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     Los directores respondieron en un 67% que las dimensiones de la gestión en el siglo 
XXI son aceptables y un 33% que son eficientes. Esto quiere decir que las dimensiones 
de la gestión sí influyen de forma positiva en la administración educativa del siglo XXI. 
 
     De igual manera se les interrogó a los directores, para realizar una comparación de 
las dimensiones de la gestión que utilizan con más frecuencia. Cabe resaltar que las 
mismas son indispensables desde el punto de vista analítico, como herramientas para 
observar, analizar, criticar e interpretar lo que sucede al interior de la organización y el 
funcionamiento cotidiano de la institución educativa.  
 
     Los directores dieron respuesta de la siguiente manera: en su mayoría con 43%  
utilizan la dimensión administrativa, el 35% dijo que utiliza la pedagógica 
frecuentemente, el 13% dijo que frecuenta la organizativa y un mínimo de 9% dijo que 
utiliza frecuentemente la participación social y comunitaria. En su mayoría prefieren 
acudir a la administrativa y pedagógica. A partir de estas perspectivas, les permitirá 
tener una visión objetiva, completa e integral del centro educativo. 
 
     Se les realizó a los directores la pregunta abierta para saber cuál es la estrategia 
que emplea con más frecuencia en su centro educativo. Se seleccionaron los cuatro 
criterios más repetidos para establecer porcentajes,  dieron respuesta de la siguiente 
manera: en su mayoría los directores con un 70% utilizan el diálogo comunitario, un 
14% dijo que hace uso de las solicitudes, un 9% dijo que prioriza problemas y por el 
último el 7% utiliza la técnica del FODA como estrategia.   Las respuestas dadas hacen 
evidente  cuales con las estrategias implementadas en los centros educativos por los 
directores.   
 
     Para descubrir qué tanto conocimiento tienen los directores sobre gestión escolar, 
se les cuestionó si conocían el término.  Cabe añadir que la gestión escolar es un 
proceso que busca fortalecer el funcionamiento adecuado de las escuelas, mediante la 
autonomía institucional.  
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     En su totalidad dieron respuesta positiva con el 100%. Esto quiere decir que 
conocen sobre el tema en discusión. Para que la gestión escolar sea exitosa, los 
involucrados en las instituciones educativas; docentes, administrativos, padres de 
familia y alumnos, deben trabajar en conjunto. 
 
     Así mismo se les cuestionó a los directores sobre los tipos de proyectos que han 
gestionado para su institución.  Cabe añadir es una de la tareas de mayor relevancia en 
la administración educativa, porque la gestión de proyectos es un enfoque metódico 
para planificar y orientar los procesos del proyecto del principio hasta el fin del mismo.  
    
  Ellos respondieron en un 34% que han gestionado proyectos de carácter educativo, 
puesto que, los directores se han enfocado en el porvenir de los estudiantes y su 
comunidad educativa. El 29% dijo que ellos han gestionado proyectos de construcción 
para su institución, los directivos que se han encargado de realizar este tipo de 
proyecto, son los que han tenido que enfrentarse a uno de los procesos más 
complejos, pero al final satisfactorio para la institución y su comunidad. 
 
     El 17% dijo que ha realizado proyectos comunitarios para beneficiar a su comunidad 
y a la institución a la vez. Lo hacen con el fin de realizar un trabajo en equipo donde se 
involucran, directores, docentes, estudiantes, padres de familia. El 11% dijo que ha 
gestionado proyectos sociales, los cuales están vinculados a una sociedad,  y 
favorecen a la comunidad formada por individuos que comparten una cultura y que 
interactúan entre sí. Por último el 9% dijo que ha gestionado proyectos tecnológicos, 
esto al igual que los de infraestructura tienen procesos complejos, que han logrado 
concretar con éxito. 
 
     Se cuestionó a los directores cómo ha sido su experiencia durante la gestión de 
dichos proyectos, y en su mayoría el 64% ha tenido una experiencia eficiente en la 
gestión de sus proyectos. Estos han sido ejecutados porque han sido constantes a 
pesar que el proceso es bastante complejo, pero han alcanzado sus metas 
satisfactoriamente. El 29% ha tenido una experiencia aceptable en dicho proceso, han 
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tenido muchos obstáculos que sobrepasar, quizá proyectos inconclusos o de una larga 
duración para finalizarlos. Por último el 7% ha tenido una mala experiencia en la 
gestión, experiencias que han dejado un amargo sabor de boca.  
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Capítulo V 
5.1 Conclusiones 
 
 
5.1.1. Según la investigación realizada, se evaluó que la Gestión Escolar  se 
encuentra aceptable debido a la gestión ejercida y el desempeño del puesto por 
cada uno de los administradores educativos, gestionando varios proyectos y 
llevados a cabo por iniciativa propia.          
 
 
5.1.2. Se determinó la relación que existe entre la gestión y el desempeño 
administrativo realizado por los administradores educativos, pues ellos por 
medio de la gestión se encargan de promover la mejora de la institución, 
haciéndola funcional a través del  desempeño administrativo realizado por los 
mismos durante el proceso, para alcanzar  de manera eficiente y eficaz, 
los objetivos propuestos en sus centros educativos.  
 
 
5.1.3. Se identificó que la mayoría de los directores aplica una variedad de 
estrategias para realizar la gestión, entre las que están: el dialogo comunitario, 
solicitudes, priorización de problemas y la técnica del FODA;  normalmente 
todos acuden a la mismas y son pocos los que las han implementado. 
 
 
5.1.4. Se evidenció que los principales proyectos gestionados por los directores 
de los centros educativos del Distrito Escolar 10-17-11, son los proyectos 
educativos, tecnológicos, de infraestructura, muy escasamente comunitarios y 
sociales. 
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5.2 Recomendaciones 
 
 
5.2.1 Los administradores educativos deben hacer uso adecuado de la gestión 
escolar, porque esta determina la superación de cada centro educativo, 
ejerciéndola de manera eficaz  y eficiente para que ésta cumpla con su 
cometido.  
 
 
5.2.2 Gestionar charlas motivacionales enfocadas a las temáticas: gestión 
escolar, desempeño administrativo, administración educativa, organización, 
trabajo en equipo y liderazgo, para enriquecer el perfil de los directores y ayudan 
a su desempeño administrativo, pues todas estas van concatenadas. 
 
 
5.2.3 Implementar las estrategias de gestión, para mejorar su proceso y que 
esta sea eficiente en su totalidad, asimismo  generar una rentabilidad futura a los 
centros educativos y alcanzar de esta manera el óptimo desempeño de la 
misma. 
 
 
5.2.4 Poner en práctica constantemente la gestión de proyectos por medio del 
desempeño administrativo eficaz y eficiente, asumiendo el rol de líder, 
basándose en los componentes del liderazgo y trabajo en equipo, para alcanzar 
los objetivos propuestos durante dicho proceso. 
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5.3 Propuesta de actualización y desarrollo docente basada en la gestión escolar 
 
5.3.1 Presentación 
 
     En este mundo cambiante y moderno en donde los procesos  educativos están 
siendo actualizados frecuentemente, y cada vez las  exigencias son mayores para las 
instituciones educativas, se hace necesario, considerar cambios sustanciales y 
acciones orientadas al mejoramiento de los procesos de gestión escolar, que facilite el 
proceso de mejoramiento de los centros educativos.   
 
     Con el fin de contribuir al objetivo principal del estudio realizado, el cual consiste en 
una propuesta de  capacitación y desarrollo a los administradores educativos de las 
diferentes instituciones del municipio de Santo Tomás la Unión, Suchitepéquez, el cual 
contiene: justificación, objetivos, actividades estratégicas, recursos, cronogramas, 
financiamiento y evaluación. 
  
5.3.2 Justificación 
 
     La capacitación es un proceso educacional a corto plazo aplicado de manera 
sistemático y organizado, mediante el cual las personas aprenden conocimientos 
específicos y relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización de la 
tarea y del ambiente y desarrollo de habilidades didácticas y pedagógicas.   
 
     Partiendo de ese punto de vista se considera la capacitación como un método 
importante para mejorar el desempeño y fomentar el desarrollo profesional; en algunos 
casos la estrategia de capacitación no llenan las expectativas, por tal razón se hace 
necesario implementar nuevas estrategias que conlleven al logro de los objetivos.  
 
     Conscientes que los administradores educativos tienen que aprender habilidades 
nuevas, enfocadas al mejoramiento de la práctica de la gestión realizada para sus 
instituciones, basándose fundamentalmente en estrategias  novedosas, propiciando 
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ambientes de organización  en donde la interacción, la participación y construcción de 
los conocimientos administrativos  es parte del desempeño de los mismos. 
 
     Considerando que la siguiente propuesta es resultado de un proceso de 
investigación realizado a los directores de las instituciones educativas del municipio de 
Santo Tomás la Unión, Suchitepéquez, en donde los resultados evidencian que la 
necesidad básica para mejorar los centros educativos es  la práctica de la gestión 
escolar.   
 
     Para que la capacitación sea efectiva es necesario que el director conciba la 
capacitación como una herramienta a través de la cual pueden adquirirse nuevos 
conocimientos o ampliar los que ya se tienen.  
 
      De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se elabora el presente plan con el objetivo 
de dar respuesta a las necesidades de actualización de los directores y contribuir al 
desarrollo profesional de los mismos, logrando así que las instituciones educativas del 
municipio de Santo Tomás la Unión, Suchitepéquez cuente con administradores 
educativos mejor preparados para su desempeño y por ende generar resultados 
significativos que evidencien sustancial mejoramiento de la calidad educativa. 
      
5.3.3 Objetivo general 
 
Mejorar la calidad de la práctica de la gestión escolar, implementando estrategias e 
instrumentos de gestión innovadores para el óptimo desarrollo de los centros 
educativos  
 
5.3.4 Objetivos específicos 
 
 Fortalecer la actualización de los administradores educativos sobre el uso de 
estrategias y actividades que fomenten el proceso de gestión.   
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 Incentivar a los administradores educativos a participar en las actividades de 
actualización para mejorar la práctica de la gestión escolar.  
 
 Generar el desarrollo profesional de los administradores educativos mediante 
capacitaciones de alta calidad.   
 
5.3.5 Lista de actividades estratégicas 
 
Las estrategias a emplear son:   
 
 La Coordinación Técnica Administrativa conjuntamente con los directores de los 
establecimientos educativos del nivel medio, deben conformar una comisión 
pedagógica que se encargue de las gestiones de capacitación.  
 
 Programar eventos de capacitación y desarrollo sobre la base de diagnósticos de 
necesidades.   
 
 Cotización de bienes y servicios necesarios para desarrollar la capacitación.  
 
 Solicitar apoyo económico a la municipalidad de Santo Tomás la Unión para el pago 
de los capacitadores.   
 
 Solicitar apoyo económico a los establecimientos educativos para la compra de 
materiales que se utilizarán, en los talleres de actualización.   
 
 Contratación de servicios profesionales.   
 
 Desarrollo de talleres sobre actualización.   
 
 Desarrollo de círculos de estudio sobre gestión escolar y administración educativa.   
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5.3.6 Tipos, modalidades y niveles de capacitación  
 
     Las capacitaciones que se desarrollan como parte de los resultados obtenidos en la 
investigación, están enfocadas en los siguientes tipos:   
 
Capacitación Preventiva: Es aquella orientada a prever los cambios que se producen 
en el personal, toda vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas 
pueden deteriorarse y la tecnología  puede hacer obsoletos sus conocimientos.  
 
Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la adopción 
de nuevas metodología de trabajo, nueva tecnología o la utilización de nuevos equipos, 
llevándose a cabo en estrecha relación con el proceso de gestión.   
 
Capacitación Correctiva: Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar 
“problemas de desempeño”. En tal sentido, su fuente original de información es la 
Evaluación de Desempeño realizada normalmente en las instituciones educativas, pero 
también los estudios de diagnóstico de necesidades, dirigidos a identificarlos y 
determinar cuáles son factibles de solución, a través de acciones de capacitación. 
 
Modalidades  de Capacitación  
     Los tipos de capacitación enunciados serán desarrollados, a través de las siguientes  
modalidades:  
 
     Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados 
de recientes avances científico – tecnológicos en una determinada actividad.  
 
     Complementación: Su propósito es reforzar la formación de  un colaborador que 
maneja solo parte de los  conocimientos o habilidades demandados por su puesto y 
requiere alcanzar el nivel que este exige.  
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Nivel de Capacitación  
     El nivel de capacitación que se impartirá a los directores está orientado en el 
siguiente nivel:  
 
     Nivel Intermedio: Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y 
experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella. Su objeto es 
ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con relación a las exigencias de 
especialización y mejor desempeño en la ocupación. 
 
5.3.7 Metas 
 
     Capacitar al 100% de directores de las instituciones públicas y privadas del 
municipio de Santo Tomás la Unión, Suchitepéquez.   
 
5.3.8 Recursos  
 
Humanos:   
 
- Docentes de los establecimientos del sector público y privado.  
- Coordinadora Técnica Administrativa y directores de los centros educativos.   
- Facilitadores y expositores especializados en la materia, como: licenciados en 
Pedagogía, Administración Educativa. 
 
Materiales:  
 
     INFRAESTRUCTURA: Las actividades de capacitación se desarrollarán en 
ambientes adecuados y las sedes serán proporcionados por los propios 
establecimientos educativos.    
 
     MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS: está conformado por carpetas y mesas de 
trabajo, sillas,  pizarra, marcadores y equipo multimedia. 
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5.3.9 Acciones a desarrollar 
 
 
No. 
Contenido Objetivo Duración 
 
01. 
 
-Calidad de gestión escolar 
Importancia de gestionar  
-Herramientas y estrategias para la 
gestión escolar 
-Gestión de recursos para favorecer 
los aprendizajes 
 
 
Generar autonomía en la 
gestión institucional, avalando 
mecanismos que lo permitan. 
 
 
 
 
5 horas 
02 
 
 
 
-Liderazgo  
-Tipos de liderazgo 
-Técnicas del liderazgo 
-Como ser un buen líder  
-Motivación y liderazgo 
Clarificar los diferentes 
conceptos de liderazgo a nivel 
grupal e individual con la 
finalidad de determinar los 
factores que mejor los ayuden 
en su cargo como directores 
en un ambiente de cambios 
constantes. 
 
 
 
 
5 horas 
03. -Trabajo en equipo 
-Importancia del trabajo en equipo  
-Comunicación y trabajo en equipo  
-Integración y trabajo en equipo  
Integración del equipo, 
aprender a confiar en sus 
colaboradores y controlar 
situaciones personales y 
laborales para lograr sus 
objetivos exitosamente. 
 
 
5 horas 
Fuente: Elaboración propia de la estudiante de Tesina 
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5.3.10 Cronograma 
 
 
 
No. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TIEMPO 
 
MESES 
ENE FEB MAR ABR MAY 
01. 
Conformar la comisión pedagógica 
con el apoyo de la Coordinación 
Técnico Administrativa del municipio. 
P      
E 
     
02. Realizar diagnóstico de necesidades. 
P      
E     
03. 
Cotización de bienes y servicios 
profesionales. 
P      
E      
04. 
Solicitar apoyo económico al Concejo 
Municipal de Santo Tomas La Unión 
P      
E      
05. 
Gestionar con los establecimientos 
educativos del sector público y 
privado del distrito la compra de 
materiales. 
P      
E 
     
06. 
Contratación de servicios 
profesionales 
P      
E      
07. 
Capacitación a los administradores 
educativos 
P      
E      
08. Evaluación de resultados 
P      
E      
Fuente: Elaboración propia de la estudiante de Tesina 
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5.3.11 Financiamiento 
 
     El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiado con ingresos 
propios de la Coordinación Técnica Administrativa y con el apoyo de la municipalidad. 
DESCRIPCIONES CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO TOTAL 
Papel tamaño carta 80 
de gramos. 
2 resmas   Q      35.00   Q      70.00 
Papel iris para 
certificados. 
200   Q        1.50   Q    300.00 
Tinta para impresiones. 1   Q    120.00   Q     120.00 
Fotocopias. 2,000   Q         0.15   Q     300.00 
Folders  y ganchos 200   Q         1.00   Q     200.00 
Contrataciones de 
servicios profesionales 
3   Q     300.00   Q     900.00 
Viáticos 3   Q     100.00   Q     300.00 
TOTAL 
PRESUPUESTO 
    Q  2,190.00 
Fuente: Elaboración propia de la estudiante de Tesina 
 
5.3.12 Evaluación del proceso de capacitación 
 
     Al finalizar un evento de capacitación y desarrollo se debe verificar el nivel de 
aprendizaje de las personas participantes con el fin de  realimentar sus conocimientos y 
evaluar el desempeño del capacitador, para ello se utilizarán instrumentos de 
evaluación, asimismo obtener información relacionada con el costo-beneficio  de la 
capacitación y  registrar la asistencia de personal de capacitación.  
 
      Es indispensable darle seguimiento a la capacitación, realizando acciones que 
verifiquen que se lleven a la práctica los conocimientos  adquiridos. 
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5.4 Anexos 
5.4.1 Cédula de Entrevista 
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5.4.2 Boletas de Encuesta 
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5.4.3 Gráficas 
Gráfica No.1 
 
 
 
Fuente: Boleta de encuesta aplicada a los directivos de los centros educativos  del distrito escolar 10-17-
11, Santo Tomás La Unión Suchitepéquez. (Elaboración propia de la estudiante de Tesina) 
 
 
    Los directores encuestados respondieron en su mayoría que su tiempo o experiencia 
es de 1 a 5 años en la administración educativa, Mientras el 20% tiene una experiencia 
entre 6 a 10 años en la administración, y el  13%  es el menor, indica que los directivos 
llevan  ejerciendo la administración educativa por más de 11 a 15 años, por tal motivo, 
queda claro que son las personas con más tiempo poniendo en práctica la 
administración y enriqueciendo sus conocimientos en la rama. 
 
 
 
 
67% 
20% 
13% 
01. ¿Cuánto tiempo lleva asumiendo el cargo de director? 
a. 1-5 años b. 6-10 años c. 11-15 años
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Grafica No.2 
 
 
 
Fuente: Boleta de encuesta aplicada a los directivos de los centros educativos  del distrito escolar 10-17-
11, Santo Tomás La Unión Suchitepéquez. (Elaboración propia de la estudiante de Tesina) 
 
 
Un 38% la ha puesto en práctica la gestión más de 6 y 10 veces durante su experiencia 
como administradores, el 37% la ha puesto entre 1 y 5 veces, ahora bien el 19%  de los 
directores mucho más de 15 veces, por el ultimo el 6% la ha puesto en práctica entre 
11 y 15 veces.  Estos resultados  indican que los directores no la  ponen en 
constantemente son los que han estado mucho más tiempo en la administración y han 
obtenido unos de los mejores gestiones de proyectos en todo el distrito escolar.  
 
 
 
 
 
37% 
38% 
6% 
19% 
02. ¿Cúantas veces ha puesto en práctica la gestión? 
a. 1-5 b. 6-10 c. 11-15 d. Más veces
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Gráfica No. 3 
 
 
 
Fuente: Boleta de encuesta aplicada a los directivos de los centros educativos  del distrito escolar 10-17-
11, Santo Tomás La Unión Suchitepéquez. (Elaboración propia de la estudiante de Tesina) 
 
      
     Los directores dieron una respuesta positiva en su totalidad, porque conocen que 
por medio de la gestión pueden alcanzar una calidad educativa para el centro educativo 
a su cargo, en su mayoría ellos la practican constantemente, por medio de una 
sistematización que le ayuda a alcanzar los objetivos propuestos, bien sea a corto, 
mediano y largo plazo. 
  
       
100% 
0% 
03. ¿Considera que la gestión sea necesario para el 
desarrollo educativo? 
a. Si b. No
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Gráfica No. 4 
 
 
 
Fuente: Boleta de encuesta aplicada a los directivos de los centros educativos  del distrito escolar 10-17-
11, Santo Tomás La Unión Suchitepéquez. (Elaboración propia de la estudiante de Tesina) 
 
 
     Como lo indica la gráfica un 57% de la gestión indica que hace diez años era 
aceptable, quizá hoy en día para los directores es mucho más fácil recurrir a ella, el 
36% dijo que en el pasado la gestión se tornaba deficiente, el 7% dijo que era eficiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
36% 
57% 
7% 
04. ¿Cómo era la gestión hace 10 años? 
a. Deficiente b. Aceptable c. Eficiente
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Gráfica No. 5 
 
 
 
Fuente: Boleta de encuesta aplicada a los directivos de los centros educativos  del distrito escolar 10-17-
11, Santo Tomás La Unión Suchitepéquez. (Elaboración propia de la estudiante de Tesina) 
 
 
     El 47%  de los directores dijo que la gestión en la actualidad es aceptable, las 
estrategias aplicadas en el proceso han obtenido una aprobación satisfactoria para 
muchos de ellos y los centros educativos a su cargo.  Ahora bien el 40% dijo que es 
eficiente, y el 13% dijo que es deficiente. Si se compara lo de hace diez años a la fecha 
de hoy la gestión aún sigue siendo aceptable.  
 
 
 
 
 
 
13% 
47% 
40% 
05. ¿Cómo es la gestión en la actualidad? 
a. Deficiente b. Aceptable c. Eficiente
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Gráfica No. 6 
 
 
 
Fuente: Boleta de encuesta aplicada a los directivos de los centros educativos  del distrito escolar 10-17-
11, Santo Tomás La Unión Suchitepéquez. (Elaboración propia de la estudiante de Tesina) 
 
 
    Para saber que tanto conocen los directores sobre las dimensiones de la gestión 
escolar, se les cuestionó sobre la misma, el total dio una respuesta positiva, esto quiere 
decir que los administradores educativos tienen pleno conocimiento de las dimensiones 
que abarca la gestión escolar y en qué momento hacer uso de ellas durante el proceso 
de gestión. 
 
      
 
 
 
 
100% 
0% 
06. ¿Conoce usted las dimensiones de la gestión escolar? 
a. Si b. No
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Gráfica No. 7 
 
 
 
Fuente: Boleta de encuesta aplicada a los directivos de los centros educativos  del distrito escolar 10-17-
11, Santo Tomás La Unión Suchitepéquez. (Elaboración propia de la estudiante de Tesina) 
 
 
     De igual manera se le cuestionó sobre el conocimiento y aplicación de las 
dimensiones de la gestión escolar y el  39% de los directores pone en práctica con 
frecuencia la dimensión administrativa, el 31% ejerce la dimensión organizativa, el 26% 
hace uso de la dimensión pedagógica y un 4% hace uso de la dimensión comunitaria.  
 
 
 
 
 
 
 
26% 
39% 
31% 
4% 
07. ¿Que dimensiones de la gestión escolar conoce y ha 
aplicado en su cargo administrativo? 
a. Pedagógica
b. Administrativa
c. Organizativa
c. Participación Social y Comunitaria
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Gráfica No. 8 
 
 
 
Fuente: Boleta de encuesta aplicada a los directivos de los centros educativos  del distrito escolar 10-17-
11, Santo Tomás La Unión Suchitepéquez. (Elaboración propia de la estudiante de Tesina) 
 
 
     Para realizar una comparación de la incidencia de las dimensiones de la gestión en 
el siglo XXI, los directores respondieron en un 67% que estas son aceptables y en 33% 
que estas son eficientes. Esto quiere decir que las dimensiones de la gestión si influyen 
de forma positiva en la administración educativa del siglo XXI. 
 
 
 
 
 
 
 
0% 
67% 
33% 
08. ¿Cómo inciden las dimensiones de la gestión en el 
desarrollo educativo del siglo XXI? 
a. Deficiente b. Aceptable c. Eficiente
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Gráfica No. 9 
 
 
 
Fuente: Boleta de encuesta aplicada a los directivos de los centros educativos  del distrito escolar 10-17-
11, Santo Tomás La Unión Suchitepéquez. (Elaboración propia de la estudiante de Tesina) 
 
 
 
     De igual manera se les interrogó a los directores, para realizar una comparación de 
las dimensiones que utilizan con más frecuencia, cabe resaltar que estas son 
indispensables, los directores dieron respuesta de la siguiente manera: con 43%  
utilizan en la dimensión administrativa, el 35% dijo que utiliza la pedagógica 
frecuentemente, el 13% dijo que frecuenta la organizativa y un mínimo de 9% dijo que 
utiliza frecuentemente la de participación social y comunitaria. A partir  de esas 
perspectivas, les permitirá tener una visión objetiva, completa e integral del centro 
educativo. 
 
 
35% 
43% 
13% 
9% 
09. ¿Qué dimensión de la gestión utiliza con más 
frecuencia? 
a. Pedagógica
b. Administrativa
c. Organizativa
d. Participación Social y Comunitaria
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Gráfica No. 10 
 
 
 
Fuente: Boleta de encuesta aplicada a los directivos de los centros educativos  del distrito escolar 10-17-
11, Santo Tomás La Unión Suchitepéquez. (Elaboración propia de la estudiante de Tesina) 
 
 
     Se les realizó a los directores la pregunta abierta para saber cuál es la estrategia 
que emplean con más frecuencia en su centro educativo, ellos dieron respuesta de la 
siguiente manera: un 70% utilizan el diálogo comunitario, un 14% dijo que hace uso de 
las solicitudes, un 9% dijo que prioriza problemas y por último el 7% utiliza la técnica 
del FODA como estrategia.  
 
  
7% 
14% 
72% 
7% 
10. ¿Qué estrategia emplea para la gestión en su centro 
educativo? 
a. FODA b. Solicitudes
c. Dialogo comunitario d. Priorización de problemas
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Gráfica No. 11 
 
 
 
Fuente: Boleta de encuesta aplicada a los directivos de los centros educativos  del distrito escolar 10-17-
11, Santo Tomás La Unión Suchitepéquez. (Elaboración propia de la estudiante de Tesina) 
 
 
     En su totalidad dieron respuesta positiva. Para que la gestión escolar sea exitosa, 
los involucrados en las instituciones educativas docentes, administrativos, padres de 
familia y alumnos, deben trabajar en conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
0% 
11. ¿Conoce en su totalidad el término gestión escolar? 
a. Si b. No
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Gráfica No.12 
 
 
 
Fuente: Boleta de encuesta aplicada a los directivos de los centros educativos  del distrito escolar 10-17-
11, Santo Tomás La Unión Suchitepéquez. (Elaboración propia de la estudiante de Tesina) 
 
 
     Así mismo se les cuestionó a los directores sobre los proyectos gestionados para su 
institución, cabe añadir es una de la tareas de mayor relevancia en la administración 
educativa, ellos respondieron en un 34% que han gestionado proyectos de carácter 
educativo, el 29% dijo que ellos han gestionado proyectos de construcción para su 
institución, el 17% dijo que ha realizado proyectos comunitarios, y el 11% dijo que ha 
gestionado proyectos sociales, y por último el 9% dijo que ha gestionado proyectos 
tecnológicos, estos al igual que los de infraestructura tienen procesos complejos, que 
han logrado concretar con éxito. 
34% 
11% 
17% 
29% 
9% 
12. ¿Qué tipo de proyectos ha gestionado usted para la 
institución? 
a. Proyectos educativos
b. Proyectos sociales
c. Proyectos comunitarios
d. Proyectos de construcción
e. Proyectos tecnológicos o informáticos
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Grafica No. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Boleta de encuesta aplicada a los directivos de los centros educativos  del distrito escolar 10-17-
11, Santo Tomás La Unión Suchitepéquez. (Elaboración propia de la estudiante de Tesina) 
 
 
     El 64% ha tenido una experiencia eficiente en la gestión de sus proyectos, el 29% 
ha tenido una experiencia aceptable en dicho proceso, por último el 7% ha tenido una 
mala experiencia en la gestión, experiencias que no les benefician en nada.  
 
 
 
 
 
 
7% 
29% 
64% 
13. ¿Cómo ha sido su experiencia durante la gestión de 
dichos proyectos? 
a. Deficiente b. Aceptable c. Eficiente
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
